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A B O N A M E N T U L 
un an . 24 Cor. 
Pi un |nm. . 12 « 
tt o lună . 2 « 
Nm! de Dumineca 
Pe an an . 4 Cor. 
Pentru Romjnia şi : 
America . . 10 Cor. 
Nral de zi pe ritm Ru­
ginia çl străinătate pe 
«n 40 franci. 
1 REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA 
Miksa utcza 2—3. 
INSERŢIUNILE 
se primesc Ia adminis­
traţie. 
Manuscripte nu se îna­
poiază. 
Telefon pentru oraş çf 
comitat 502. 
Jase luni patru sute de coroane. 
Neam obişnuit să vorbim în ţifre. Cu 
indiferenţa şi răceala crudă a statisticianu-
lui cuprindem în puţine ţifre suferinţele, 
durerea, amărăciunea şi revolta unui neam 
întreg. Şi fără emoţiune, maşinaliceşte, în­
scriem iar în lista »Calvarului:« 
Constantin Savu redactorul responsabil 
ai vTribunei« condamnat pentru aţâţare la 
6 luni temniţă şi 400 de cor. amendă. 
Şi dacă am mai arunca o privire retrospec­
tivă a asupra Calvarului « am ceti: 
Nicolae Jugănaru dela * Drapelul* 4 luni 
ţ 400 de cor. 
Sever Bocu dela > Tribuna« două luni 
temniţă ordinară 14 zile temniţă de stat 
li 400 de cor. 
Cornel Popovici învăţa tor în Şegheşti 4 
luni şi WO de cor. 
Ioan Popovici preot în Bîrsa 14 zile. 
Doamna Ana Vlad o lună temniţă şi 
300 de cor. 
Silvestru Moldovan dela »Foaia Popom-
kik 4 luni şi 400, Nicolae Jugănaru alte 
3 luni şi 400. 
apoi vre-o 24 de ţărani parte din Selaj, 
parte din Orăştie 280 de zile şi 2600 
de cor. 
învăţătorul Amon Tulea 6 luni. (Obser­
vai o generozitate : învăţătorii nu primesc 
umende, tribunalele ştiu bine că n'au ce lua 
după nişte pîr/iţi de dascăli valahi cu leafă 
ii o amendă mai bună /) 
Traian Maghier învăţător din Vidra 1 
lună şi 100 (de ăsta se aflase pe semne 
că mai are puţină stare). 
Dr. Casiu Maniu 1 an şi 1000 de 
coroane. 
Victor Branişte dela » Gazeta Transilva-
niei« 3 luni şi 240 cor. etc. etc. 
Acestea sunt numai verdictele aduse în 
timpul din urmă. Nu mai continuam, nu 
fiindcă nu ar mai fi de spus, ci fiindcă nu 
ne mai vin altele în minte. Nu mai pome­
nim apoi de nenumăratele osânde ale slo­
vacilor şi socialiştilor, încât nu este exage­
rare dacă se spune că sunt puţine zilele din 
an pe cari să nu vie câte o condamnare. 
Unde mai sunt apoi condamnările mai vechi. 
Un Gheorghe Stoica va împlini în August 
un an şi jumătate de temniţă, şi peste pu­
ţină vreme va ieşi şi Iuliu Ioanovici care a 
stat pentru a doua oară închis pz un an 
şi jumătate. 
Ce să mai spunem de procesele celelalte 
cari ni-s'au început dar nu au ajuns să fie 
desbătute, patru procese noi împotriva dlui 
Savu, procesul pentru »Iobagia«, cartea dlui 
Russu Şirianu, două împotriva dlui Gh. 
Nichin administratorul nostru, pe urmă ce­
lelalte procese ale >Gazetei«, şi ale.... dar nu 
mai urmăm. E destul, credem, şi pentru 
cititori, nu pentru noi numai. 
Chiar fără comentariile noastre cetitorii 
îşi vor putea face singuri încheierile lor 
despre această înşirare de osânde. Să le 
mai spunem încă odată ceiace s'a mai spus 
de nenumărate-ori cu prilejul acestor procese ? 
Să mai arătăm amănunţit şi cu citaţii din arti­
colele încriminate că nici o aţâţare nu se 
cuprinde în ele? Să mai spunem că două 
din ele sunt simple reproduceri a unor ma­
nifestaţii şi apeluri, scrise şi publicate la 
cinci sute şi o mie de chilometri depărtare 
de redacţia noastră, la Belgrad şi la Bucu­
reşti şi că noi ne-am împlinit simpla dato­
rie de cronicari reproducându-le ? Să mai 
arătăm cum prin cuvântarea sa, procuroruî 
nu a făcut altceva decât să apeleze nu la 
dreapta judecată obiectivă ci la instinctele 
şi prejudecăţile subiective de rasă ale jura­
ţilor, străini de noi, cari ajung să fie puţin 
sgândărite spre a întuneca orice gândire, 
orice discernământ rece şi obiectiv? Să mai 
analizăm confuziunea de idei, lipsa de 
logică şi de adevăr în argumentaţia 
procurorului care singură putea să dove­
dească unor juraţi nepreocupaţi lipsa de 
temeinicie şi consistenţă a acuzei ? Şi să 
mai stăruim asupra atâtor altor amănunte, 
toate doveditoare că aici nu este vorba de 
a judeca o faptă pretinsă punibiiă, ci pur 
şi simplu de o goană sistematică şi nebună 
asupra presei şi a politicei noastre întregi ? 
Suntem convinşi că ar fi o muncă naivă 
şi de prisos. Cititorii cari urmăresc mersui 
politicei noastre ştiu prea bine lucrul ace­
sta. Este apoi o naivitate de-a căuta să 
combaţi pe adversar cu argumente cari de 
mult nu mai au nici un efect asupra lui 
şl de a-i face obiecţiu ii şi o critică pentru 
fapte pe cari el le socoteşte drept o cinste 
şi drept împlinirea unei datorii mari şi sfinte 
cătră neamul său şi cătră »Stat«. 
Şi apoi mai e un lucru: cetitorii noştri 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA» 
Edmondo De Amitis. 
t I N I M A . 
Azilul de copii . 
Marţi, 4 Aprilie. 
După cum îmi făgăduise, mama m'a dus azi cu 
dânsa la azilul de copii din strada Corso Val-
docco, unde vrea să recomande pe o soră a lui 
Precossi. Nu mai văzusem niciodată un azil. 
Erau vre-o două sute de băieţi şi fetiţe, mici 
de tot, că ai noştri din clasa I par oameni mari 
pe lângă ei. 
Când am ajuns noi, tocmai întrau în sala de 
mâncare, în care erau două şiruri de mese, cu 
găuri pe margine, şi în fiecare gaură o farfurie 
plină cu supă de oiez, şi lângă ea o lingură de 
cositor. 
Câţiva copii, intrând, căzură şi rămaseră pe jos 
până au venit profesoarele să i ridice. Alţii se 
opreau înaintea unei farfurii ; crezând că acolo 
le era locul şi îmbucau repede o lingură de supă 
până ce venea profesoara şi zicea: — Înainte! 
- porneau, făceau alţi trei-patru paşi, se opreau 
la o altă farfurie şi luau o altă lingură de supă, 
şi tot aşa mereu, iar când ajungeau la locul lor, 
şi mâncaseră o jumătate de farfurie de supă. 
In sfârşit, tot împingându-i şi tot strigându-Ie : 
- Mai repede ! Mai repede ! — îi aşezară pe 
toţi la locurile lor şi se făcu rugăciunea. Dar 
toţi copiii din rândurile din mijloc, cari ca să 
facă rugăciunea tiebuiau să se întoarcă cu spa­
tele la farfuria cu supă, întorceau mereu capul 
spre mâncare, ne slăbindu o din ochi, de frică 
să nu le-o ia cineva, şi se rugau aşa, cu manile 
împreunate şi cu ochii la cer, dar cu inima şi cu 
gândul la mâncare. 
Pe urmă începură să mănânce. O, ce privelişte 
veselă ! Unul mancă cu două linguri, altul cu 
manile ; muiţi din ei scoteau orezul bob cu bob ; 
din farfurie şi-1 băgau în buzunar; alţii îl puneau 
în şorţ şi cu pumnii îl turtea. Alţii nu mâncau 
ci se uitau cum zboară muştile, iar câţiva tuşiră 
şi împroscară pe cei din prejur cu orez. Ce fru­
mos era ! Cele două rânduri de fetiţe, cu părul 
legat cu panglicuţe roşii, verzi, albastre. 
O profesoară a întrebat : 
— Unde creşte orezul ? 
Şi opt fetiţe ce stau în şir deschiseră guriţele 
lor pline de supă, şi răspunseră toate împreună: 
— Creş t e în a-pă! 
După aceia profesoara comandă : 
— Manile 'n sus ! 
Atunci a fost frumos, să fi vízut ridicându-se 
în sus toate mânuţile acelea, cari acum câteva 
luni erau în faşe, mişcându se graţios în aier de 
păreau fluturi albi şi roza. 
Pe urmă, se dete recreaţie ; dar mai întâi, toţi 
copiii, îşi luase fiecare coşuleţul cu mâncare, ce 
erau atârnate de zid. 
Ieşiră în grădină şi se risipiră peste tot, sco­
ţând din coşuleţ de^mâncarea: pâine, prune fierte, I 
o bucăţică de brânză, un ou răscopt, mere miti­
tele, o mână de nâut fiert, o aripă de puiu. în­
tr'o clipă toată grădina se acoperi de frimituri, 
ca şi cum ar fi făcut într'adins, ca să dea de 
mâncare la un stol de pasări. 
Copiii mâncau în toate chipurile, ca iepurii, ca 
şoarecii, ca pisicile, rozând, lingând, sugând. Un 
copil ţinea strâns pe piept o bucată de pâine şi 
o freca cu o pară, par'că vrea s'o ungă. Nişte 
fetiţe strângeau în mână brânza, care li-se scur­
gea printre degete ca laote'e şi li-se ducea pe 
mânică în sus ; fără ca ele să bage de seamă. 
Alergau unii după alţii cu merele sau cu pâinea 
în dinţi, ca câinii. Am văzut trei copii, cari sco­
beau cu un beţişor într'un ou răscopt, crezând 
că vor găsi poate o coroană în fund, risipeau 
frimiturile pe jos, pe urmă începură să le culeagă, 
frimitură după frimitură, cu răbdare de par'că ar 
fi fost mărgăritare. Iar la cei ce aveau vre-un lu­
cru mai de seamă opt sau zece alţi copii le stau 
împrejur, cu capul plecat, uitându-se în coşuleţ, 
ca şi cum s'ar fi uitat la luna de puţ. Vr'o două 
zeci de copii se strânseseră în jurul unuia înalt 
d'un cot, care ţinea în mână o hârtie cu zahăr 
şi toţi îl rugau să-i lase să întingă cu pâine, iar 
el pe unii îi lăsa, iar altora, după ce l rugaseră 
mult, le da un deget să i-1 sugă. 
Mama venise în grădină, şi mângăia pe copii. 
Mulţi îi alergau în cale, îi cereau o sărutare cu 
faţa în sus, cum s'ar fi uitat Ia crucea după bi­
serică, deschizând şi închizând gura, ca păsăre­
lele. Unul îi dete o bucăţică de portocală muş­
cată pe jumătate, altul o coaje de pâine, o fetiţă 
îi dete o frunză ; o altă fetiţă, cu foarte mare se­
riozitate, îi arătă vîrful degetului arătător, pe care, 
» T R I B U N A « 26 Maiu n. 1909 
vor vedea din raportul nostru că o existenţă 
vândută, un suflet mîrşav de trădător mi­
zerabil este plătit de guvernul unguresc 
anume spre a urmări orice se scrie în zia­
rele româneşti din circumscripţia juriului de 
presă din Oradea-mare. Şi fiindcă »Tribuna« 
e singurul ziar mare naţionalist din acea­
stă circumscripţie, iar de vre-un ziar socia­
list românesc nu poate fi vorba aici, reiese 
în chip evident că acest fost român Papp 
János e pus anume de ministrul justiţiei 
spre a controla şi a urmări »Tribuna« şi 
în goana lui nebună după »merite« şi câ­
ştig, denunţătorul guvernului nu ar lipsi să 
ne făurească noi acuze de »aţâţare« de 
» proslăvirea nelegiuirilor* şi altele. 
Mărturisim însă că sentimentul ce ne stăpâ­
neşte şi în clipa asta nu e atât al revoltei 
împotriva acestui sistem odios, murdar şi 
josnic în acelaş timp ce se practică din 
partea guvernelor. Ele, guvernele ungureşti, 
nu-şi fac decât jocul lor politic pe care Iau 
mărturisit în atâtea rînduri şi pe care-1 
ştim. Ceia ce ne mâhneşte însă este adânca 
apatie şi indiferenţa inexplicabilă ca care 
lumea noastră priveşte acest sistem fără 
a căuta să dea expresie vre unei impresii sau 
emoţii deosebite. 
In alte împrejurări şi la alte popoare, pri­
gonirea asta ar fi cel mai bun prilej de-a 
se întări pentru mişcarea şi presa prigonită. 
La noi însă lumea azistă cu cea mai mare j 
impasibilitate la sdrobirea singurei arme de 
apărare şi propagandă ce are, a presei noa­
stre. In alte locuri s'ar ridica proteste fur­
tunoase, strigăte de indignare în mari adu-
nări, ziarele prigonite ca ar trebui ca bună- j 
oară ziarul socialist »Nepszava« să spo- \ 
rească cu mii de abonamente, singurul mij- { 
loc de-a paraliza şi împiedica intenţia gu- j 
vernului : sdrobirea acelei prese. j 
La noi? Un val de ruşine ne năpădeşte 
când ne amintim că mai dăunăzi un » abo­
nat* ne reclama cu indignare pe telefon 
că nu mai primeşte ziarul, deşi nu ieste în 
urmă cu plata abonamentului — decât de 
un an şi şepte luni... 
Negreşit, vina de căpetenie e nu atât la 
vrăşmaşi cât de partea noastră. Am spus 
şi o repetăm: e ceva nesănătos, ceva pu­
tred aproape, între noi şi până când starea 
asta nu se va lecui, până nu va veni o re­
generare a clasei noastre conducătoare în­
tregi, nu vom merge înainte! 
R o m â n i a în întrei ta Alianţă. »Ber­
liner TagblatU vesteşte într'o telegramă din 
Budapesta că acolo se menţine ştirea că 
România va întră îa curând în întreita 
Alianţă. 
Criza. In locuinţa lui Kossuth s'a ţinut 
ieri la orele 11 un consiiiu de miniştri. După 
prânz primul-ministru Wekerle a plecat la 
Viena, unde va fi primit azi în audienţă de 
cătră M. Sa. Cu această ocazie se va ho­
tărî, dacă domnitorul o să mai vie încurând 
la Budapesta pentru rezolvirea crizei, ori 
tratativele pentru aceasta se vor începe de­
ocamdată tot în Viena. 
In cercurile politice din Budapesta e tot 
mai mare pesimismul cu care se cumpă­
neşte situaţia politică. Duminecă s'au ţinut 
o mulţime de adunări poporale, cari au 
luat poziţie pe lângă banca autonomă. Dar 
cuvântul alegătorilor unguri acum numai 
bine nu poate însemna. Azi ştie toată lumea, 
că M. Sa e hotărît să rupă definitiv cu po­
litică de concesiuni. Şi cu cât mai solidar 
se va prezenta partidul independist, sprijinit 
pe ideia băncii autonome, cu atât mai mult 
va însemna el o înăsprire a crizei, care azi 
nu se mai poate înlătura decît printr'un 
program, care nu atinge interesele dinastiei 
şi ale monarchiei întregi. 
dacă te uitai bine, se vedea o bubuliţă mi­
titică de tot, ce şi-o făcuse ieri, Ia flacăra lumi-
nărei. 
Alţii îi arătau, ca nişte minunaţii rare, insecte 
mici pe cari nu ştiu cum de le vedeau şi le cu­
legeau din iarbă: bucăţele de dopuri de plută, 
năsturei de cămaşe, floricele. 
Un copil, legat la cap, vru să-i povestească 
mamei ce ise'ntâmplase, şi îngână o poveste de 
o căzătură, că eu nu am priceput nimic ce voia 
să zică. Altul vrea ca mama să se aplece, şi 
atunci îi spuse la ureche : «Tatăl meu face pe­
rii !» 
In vremea aceasta, ici şi colo se întâmplau fel 
de fel de nenorociri: copile cari plângeau pen­
trucă nu puteau să desfacă nodul delà batistă; 
altele cari se certau şi se sgâriau cu unghiile pe 
obrazi pentru un sîmbure de măr ; un copil că­
zuse pe brânci, peste un scăunel întors cu pi­
cioarele în sus, şi suspina şi plângea fără să se 
poată scula de jos. Profesoarele alergau şi-i 
împăcau sau îi mângăiau. 
Mai nainte de a pleca, mama a luat în braţe 
vre-o trei-patru, şi atunci să te ţii ! alergau toţi 
copiii din toate părţile ca să-i ia în braţe, cu 
obrazii plin de gălbenuş de ou sau de portocale 
şi cari o luau de mână, cari o apucau de un de­
get ca să-i vadă inelul, unul o trăgea de lanţul 
ceasornicului, altul vrea s-o ia de păr. 
— Băgaţi de seamă, îi zise profesoarele, că vă 
murdăreşte. 
Dar mama nu se uita la asta, şi-i săruta me­
reu, iar copiii toţi grămadă pe ea, cei mai de 
aproape cu braţele întinse, gata să se agăţe, cei 
mai de departe cercând să se vâre printre cei­
lalţi şi toţi strigau: 
— Adio! Adio! Adio! 
In sfîrşit mama a ieşit din grădină şi atunci 
toţi alergară la gratii, ca s'o vază plecând şi-şi sco­
teau manile printre fiere, salutând-o şi dându i 
bucăţi de pâine, rămăşiţe de mere şi de brânză, 
şi toţi îi strigau : 
— Adio ! Adio ! Să mai vii ! Să vii şi mâine. 
Mama, placând, mai trecu odată cu mâna peste 
toate manile acelea întinse, cari semănau o 
ghirlandă de trandafiri, şi când ajunse în stradă 
era plină de frimituri şi de pete, cu rochile co-
cocoloşite, cu o mână plină de flori şi cu ochii 
plini de lacrimi, dar veselă, ca şi cum ar fi ieşit 
delà un bal. 
Din grădină se auzeau glasurile copilaşilor, ca 
ciripitul de paseri în stol, cari ziceau : 
— Adio, adio! Să mai vii. Adio! 
La gimnast ică . 
Miercuri, 5 Aprilie. 
Timpul fiind tot frumos, directorul a hotărât 
ca gimnastica, în loc s'o facem în sa'a de iarnă, 
s'o facem afară, în grădină. 
Ieri, Garrone era în cancelaria directorului, 
când a venit mama Iui Nelli, doamna aceia bă-
lană îmbrăcată în negru, ca să se roage de di­
rector să scutească pe fiul său de gimnastică. 
Se vedea că orice vorbă îi venea cu greu, şi 
vorbea ţinând o mână pe capul copilului său. 
— N 'o să poată... — zise directorul. 
Duminecă, după Rusalii, independiştii or­
ganizează un mare meeting în Budapesta, 
care va avea să se declare pentru banca 
autonomă. Pe semne, politicianii vreau să-l 
sperie pe M. Sa cu astfel de manifestaţii 
de stradă. Pot fi însă liniştiţi. M. Sa ştie 
azi, că marea şi adevărata majoritate a ce­
tăţenilor nu e aceea, care se strânge în 
adunări, aclamând pe Kossuth şi pe alţi far­
sori politici... 
* 
Locţiitorul banului demis ionează . Se a-
nuntă din Agram : Crnkovics, locţiitorul banului 
a plecat ieri în concediu pe timp nehotărît. Se 
zice, că Crnkovics nici nu se va mai întoarce la 
postul său, ci va intra în pensie. 
Serbarea zilei de 
10 Mai în Bucureşti, 
Obişnuita solemnitate a zilei de 10 Mai 
din Bucureşti a avut de data asta însem­
nătatea nu a unei comemorări pioase a 
trecutului numai, ci şi a unui nou avânt 
spre un viitor de putere şi mărire. Punctul 
de căpetenie al serbării a fost predarea 
drapelelor a şase regimente noui, anume a 
reg. 35 de infanterie şi a regimentelor 14, 
15, 16, 17 şi 19 de artilerie, încât numărul 
regimentelor de artilerie a României face 
jumătatea numărului regimentelor de in­
fanterie. 
Iată după ziarele din Bucureşti decursul 
serbării : 
La mitropolie. 
A 43-a aniversare a suirei M. S. Regelui Ca­
rol 1 pe tronul României a fost vestită poporului 
capitalei prin 21 bubuituri de tun trase în zorii 
zilei din curtea arsenalului armatei. 
La orele 10 şi 15 minute au piecat la mitro­
polie M. M. L. L. Regele şi Regina în trăsuri 
deschisă înhămată à la daumont şi A. A. L. L 
principele Ferdinand, principesa Maria, principe 
Carol şi principesele Elisabeta şi Mărioara, it 
asemenea în trăsură deschisă. 
Dar Nelli, ca să nu se umilească şi mai mult, 
zise, îndurerat: 
— Nu mamă, pot să fac şi eu gimnastici, o 
să vezi. 
Mama sa se uita îa el şi nu zicea nimic, dar 
în ochi i se vedea mila şi dragostea. 
După aceia, zise cu teamă : 
— Mă tem de colegii lui... 
Voia să zică : ca să nu râză de el, dar M 
zise repede: 
— Nu face nimic, mamă. Afară de asta, este 
Garrone, şl e destul să fie el, ca nimeni si 
nu râză. 
Atunci s'a lăsat să vie şi el cu noi. 
Profesorul, acela cu rana la gât, şi care a fost 
cu Garibalbi, ne-a pus la paralele şi pe urmă la 
prăjină, care este foarte înaltă. Trebuia să ne 
urcăm pe prăjină până în vârf. Derossi şi CoretÖ 
se urcară ca două maimuţe, chiar şi mititelul de 
Precossi se urcă sprinten, cu toate că-I împiedeca 
haina lui lungă ce-i ajunge la călcâie, şi ca sil 
facem să râză, toţi îi strigau : — Iartă-mă ; iartă-mi 
Stardi sufla, se făcuse roşu ca racul, strângea 
din dinţi, dar nu s'a lăsat. Nobis când a ajuns 
sus, s'a uitat la noi ca un împărat. Votini a alu­
necat de două ori, cu toate că avea haine noi, 
făcute îritr'adins pentru gimnastică. Ca să nu 
alunecăm, toţi ne-am dat pe mâni cu sacâz, şi 
cine credeţi că n e a vândut sacâzul? Negustorul 
de Garoffi, care pentru cinci parale ne da pupn 
praf de sacâz. Şi cât a mai câştigat în ziua 
aceia ! 
f e urmă veni rândul lui Garrone, care se sui 
K A O I O I O t S r M ^ e f scurgerea, arderea, atât la bărbaţi cât s i l a femei, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă foarte repede prin moli» 
ВѴаІбІб «6Ы B I S » mentül » G o n o t o l « , Acest medicament se bea. P r e ţ u l u n e i s t i c l e 6 cor. comandele de 3 sticle ca 12 cor. se expediază fraiioa. Si 
— — — — — — — — — — — — — — — capătă pe lângă cea mai mare discrefiune delà P a r m a c i a ( S a l v a t o r îa Kuma nr. 1 (Slavonia). — - - -
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Plecarea suveranilor la mitropolie, a fost anun­
ţată prin 101 bubuituri de tun, trase din curtea 
aceluiaşi arsenal. 
La intrarea în catedra mitropolitană, Maiestăţile 
lor şi Alteţele lor Regale au fost întimpinaţi de 
II. PP. SS. LL. mitropolitul primat, mitropolitul 
Moldovii şi episcopii Timus al Argeşului, Conon 
al Huşilor, Gherasim al Romanului, Dionisie al 
Buzeului şi Ghenadie al Rimnicului ; de d. Ion 
I. Brätifnu, preşedintele consiliului şi de d-nii 
minist! i Sp. Haret, Emil Costinescu, V. G. Mor-
ţun, Al. Djuvara, Anton Carp şi Torna Stelian. 
Mitropolitul Primat era cu Sfânta Evanghelie 
în mână, la care s'au închinat pe rând M. S. 
Regele, M. S. Regina, Principii Moştenitori şi 
copii regali. 
M. S. Regele a întrat în Catedrală la braţ cu 
Mitropolitul Primat, M. S. Regina la braţ cu Mi­
tropolitul Moldovei, după cari apoi urmau Prin­
cipii Moştenitori cu copii lor, d-nii miniştri şi 
membrii Sfântului Sinod. 
Suveranul a luat loc pe tronul regal din dreapta 
bisericei, cu Principele Ferdinand şi Principele 
Carol, iar M. S. Regina în tronul din stânga cu 
Principesa Maria şi Principesele Elisabeta şi 
Mărioara. 
La orele 10 şi jumătate a început Te-Deumul, 
oficiat de I. P. S. S. Mitropolitul Primat, 1. P. S. S. 
Mitropolitul Moldovei şi P. S. S. Episcopul 
Timus. Răspunsurile au fost date de corul mi­
tropolitan, subt inteligenta conducere a măiestru­
lui Bănulescu. 
In biserică se aflau drapelele celor şase regi­
mente noi, purtate de cale un sergent aghiotant. 
Lângă fiecare drapel se afla comandantul noului 
regiment şi un ofiţer inferior. 
După terminarea TeDeumulu i , Mitropolitul 
Primat a cetit o rugă pentru drapele şi le-a 
stropit cu aoâ sfinţită. Drapelele au fost apoi 
scoase îtt curtea Mitropol ei. 
Predarea drapelelor. 
După sfârşirea slujbei religioase, M. S. 
Regele şi M. S. Regina au ieşit din biserică, 
duş/ la braţ de cei doi mitropoliţi, ca şi la 
intrare, urmaţi de Alteţele L o r Regale şi de 
d-nii miniştri. 
Maiestăţile Lor şi Alteţele Lor Regale 
s'au oprit pe treptele delà intrarea în ca­
tedrală, unde a început solemnitatea pre-
dărei drapelelor sfinţite cătră noui coman­
danţi de regimente. 
A. S. R. Principele Ferdinand lua dra­
pelul din manile sergenţilor aghiotanţi şi-il 
dădea M. S. Regelui. 
Suveranul, luând drapelul, îl preda pe 
rând noului comandant. Predarea drapelului 
Maiestatea Sa o însoţea cu următoarele 
cuvinte : 
«încredinţez drapelul sfinţit al regimen­
tului, pe care să-l apăraţi cu sângele 
vostru*. 
Cuvântările comandanţ i lor 
Locot.-colonel Anastasiade, comandantul regi­
mentului »Vasile Lupu« Nr. 35 (Bucureşti). 
»Un nou regiment adăogat la forţa armatei 
scumpei noastre ţări, însemnează alţi 3000 ostaşi 
cari vor lupta pentru ţară şi Tron, după pildele 
date de strămoşii noştri cari, cu puterea sufletu­
lui lor, mai presus de toate, al minţei şi braţului 
lor, au ştiut să doboare înzecitul număr al duş­
manilor; însemnează alte 3000 inimi oţelite cari 
vor şti să păstreze gloria străbună şi fala nea­
mului, pentru a bine-merita dragostea regelui 
lor şi a patriei ; însemnează, Maiestate, alte 3000 
baionete cari vor pătrunde în piepturile acelora 
ce încă n'ar şti să ne respecte cum meritam. 
întâiul comandant al acestui nou regiment asi­
gură pe Maiestatea Voastră că ostaşi regimen­
tului «Vasile Lupu«, strânşi în jurul acestui scump 
simbol şi însufleţiţi de virtutea străbună, vor 
munci fără preget pentru a împlini dorinţa Ma-
iestăţei Voastre, care a făcut din armată cea mai 
scumpă şi strălucită podoabă şi cel mai puternic 
scut al ţării. 
»Să trăiţi, Maiestate; să trăiască M. R. Regina; 
să trăiască AA. LL. Regale ; să trăiască Dinastia«. 
Au mai vorbit în acelaş senz şi comandanţii 
celorlalte cinci regimente noui. 
Defilarea. 
Onorurile militare au fost date de o companie 
din regimentul 6 Mihai Viteaza cu drapel şi mu­
zică. Garda de jonoare a noilor drapele era făcută 
de o baterie pedestră din regimentul 10 artilerie. 
După terminarea soiemnitâţei predării drapele­
lor, M. S. Regele a primit în curtea Mitropoliei 
defilarea noilor drapele şi a companiei de onoare. 
In fruntea coloanei se afla A. S. R. Principele 
Ferdinand şi d. general Gheorgiu. 
In curtea Mitropoliei se mai aflau înşiraţi elevii 
seminarului central şi a seminarului Niîon cu dra­
pelele şcoalelor. 
Recepţia din palatul 
mitropol i tan. 
M. S. Regele condus Ia braţ de Mitropolitul 
primat, M. S. Regina condusă la braţ de d. pre-
mâncând la pâine, ca nimic, şi sunt sigur că ar 
fi fost în stare să se ridice până sus, cu unul 
din noi în spate, atât era de tare, Garrone. 
După Garrone, iată pe Nelli, Dar d'abea îl 
văzurăm agăţat de prăjină cu manile lui lungi, 
şi câţiva începură să rîdă, dar Garrone îşi încru-
rişa braţele lui groase pe piept şi fulgera cu 
ochii pe cei ce rîdeau, încât aceia, de frică să nu 
le dea vre-o palmă chiar în faţa profesorului, 
n'am mai rîs. 
Bieiul Nelli începu să se urce, dar se trudea 
tare, se făcuse roşu roşu, şi îi curgea sudoarea 
pe frunte. 
— Dă-te jos ; — îi zise profesorul. 
Dar el se încăpăţina, se căznea să se urce; 
eu mă aşteptam să-1 văd căzând din minut în 
minut. 
Bietul Nelli! Mă gândeam că dacă eu aş fi 
fost ca el, şi m'ar fi văzut mama, cât de rău. 
i-ar fi părut ! Şi gândindu-mă aşa, aş fi dat nu 
ştiu ce, ca să-1 văd sus, să 1 ajut să se urce fără 
să mă vază nimeni. 
Oanone, Derossi, Coretti îi ziceau: 
- Sus, Nelli, sus ! încă puţin ! Curaj ! 
Şi Nelli făcu o altă sforţare gemând, şi ajunse 
b două palme de vârf. 
— Bravo! strig;ră băieţii. încă puţin! S u s ! 
Sus ! 
Şi iată pe Neili în vârf. Toţi băturăm din 
palme. 
— Bravo! zis» şi profesorul, — acum dă-te jos. 
Din vârful prăjinei, Nelli se uită în stradă. Eu 
mă uitai în spre pârlea aceia şi printre arborii ce 
acopere grilajul gradinei, văzui pe mama lui, 
care se plimba în sus şi în jos pe trotuar, fără 
să îndrăznească să se uite în s - s . 
Nelli se scoborâ: era roşu, ,şi-i luceau ochii 
de părea om altul. 
Şi la ieşire, când mama Iui veni spre el şi-1 
întrebă cu frică : Cum ai făcut ? toţi băieţii răs­
punseră la olaltă : 
— A făcut bine ! 
— S'a urcat ca şi noi. 
— Este voinic. 
— Face ca toţi ceilalţi. 
— Ce bine-i părea mamei lui ! Vru să ne mul­
ţumească, dar nu a putut; strânse mâna la vr'o 
3—4, mângăie pe Garrone, şi plecă împreună cu 
fiul său. Şi-i văzurăm cum se depărtau în graba, 
vorbind unul cu altul, veseli şi mulţumiţi cum 
nu i-am văzut niciodată. 
Trad. de P. Robescu. 
şedinţe al consiliului de miniştri au trecut apoi 
împreună cu Alteţele Lor Regale în saloanele pa­
latului mitropolitan unde Suveranii au primit fe­
licitările. 
In satri de recepţie, I. P. S. S. mitropolitul pri­
mat a felicitat în următorii termeni pe M. Sa re­
gele: 
»In numele sfântului sinod urez M. Voastre 
sănătate deplină şi viaţă îndelungată pentru slava, 
fericirea şi bucuria neamului*. 
D. Ion I. Brătianu, preşedintele consiliului, a 
prezentat apoi suveranului felicitări în numele gu­
vernului. 
M . Sa regele a mulţumit călduros înaltului ie­
rarh şi dlui preşedinte al consiliului pentru fru­
moasele urări ce i-s'au adresat. 
După aceea Maiestăţile Lor Regale au făcut cerc 
şi au binevoit a se întreţine cu toţi cei prezenţi 
timp de aproape jumate oră. 
La orele 12 Suveranii şi Principii moştenitori 
au plecat la palatul regai, unde au luat dejunul 
împreună. 
Atât la ducere cât şi la întoarcere delà Mitro­
polie staţiona pe strade un public enorm, care a 
făcut o entuziastă manifestaţie de dragoste Au-
guştilor suverani. 
Studii statistice. 
De Eugen Brote. 
XXVIII. Români i din ţinutul Aradului. 
Aradu l este p e valea Murăşu lu i u l t imul oraş sp re 
apus , în care romîn i i const i tuiesc o minori ta tea con­
siderabi lă . Situat p e malul d rep t al f luviului , d u p ă c e 
acesta părăseşte munţ i i t ransi lvani , oraşul d o m i n e a z ă 
o b u n ă parte a şesului ungar . La o distanţă d e 60 
chi lometr i delà Arad Igrişul pe malul s t îng şi Ce*na-
dul , n u m i t unguresc , pe malul d rep t sun t ul t imele co­
m u n e romîneş t i sp re apus . C e n a d u l - u n g u r e s c şi C e -
nadul-s î rbesc , despărţ i te unu l d e altul numa i p r in 
apele Murăşu lu i sunt p u n c t e d e hotar ale ter i torului 
l imbei r o m î n e . Spre sud ţ inutul n u se depăr tează d e 
malul s t îng al Murăşu lu i , sp re n o r d el se în t inde delà 
Covăs in ţ peste Curt ic i la Bătania ; Kis-Iratos, n u de-
! par te d e Cur t ic i , şi Bătania sun t d e a semenea punc te 
- d e hotar a p u s e n e ale ter i torului l imbei romîne . Spre 
est ţ inutul este mărg in i t d e mun ţ i (linia G u t t e n b r u n n -
Pau l i ş -Min i ş -Ghio roc -Cuv in -Covăs in ţ ) . P e l îngă ma­
ghiar i şi ge rman i , romîni i se înt î lnesc aci şi cu p o ­
p o a r e slave (sîrbi şi slovaci). U n oraş şi 39 sate s u n t 
p e acest teritor. 18 sate sunt romîneş t i oraşul şi 6 sate 
sun t maghiare , 9 sate g e r m a n e şi 6 sate ' mestecate. 
A p r o a p e d o u ă treimi d in n u m ă r u l comunelor , trec 
peste 2000 locui tor i . Aradul a re 56.300, Nădlacul 13.600, 
Bătania 12.800, Pec ica - rom.9000 , Pec ica-maghiară 8300, 
Curt ici 7700, Semlac 6100, A r a d u l - n o u 6000, Cenadu l -
s î rbesc 5700, Şeitin 4700, G l o g o v a ţ 4600, Covăs in ţ 
\ 3500, Micălaca 3300, Fenlac şi C e n a d u l - u n g u r e s c cîte 
i 3000, Német -Szen t -Pé te r şi Secusigiu cîte 2700, Szép-
' falu şi T o r n e a cîte 2500, Paul is şi Kis-Iratos cîte 2400, 
Ujpanat 2300, Fakert si S îmbăteni cîte 2200. 
La anu l 1880 erau 145.179 locuitori si a n u m e 
52.323 romîn i (36-04 proc.) şi 92.856 alţii. Ëi au s p o ­
rit în 20 ani la 193.821, d in cari 65.089 romîn i (33-57 
proc.) şi 128.732 alţii. Creşterea este d e 48.642 sau d e 
L67 p r o c , anual . Romîn i i au spor i t cu 12.766 sau 
cu 1-22 p roc . şi alţii cu 35.876 sau cu 1-93 p roc . 
Avansul în s p o r a supra r o m î n i l o r este a p r o a p e trei 
pătr imi d e procente , şi romîni i au şi p i e rdu t d in p o -
zi ţ iunea lor numer i că în aceşti 20 ani d o u ă şi j u m ă ­
tate p rocente . 
1 H satele r o m î n e ş t i erau 42538 locuitori , cari 
au spor i t la 53862. A crescut deci popora ţ iunea lor 
cu 11324 sau cu L33 proc . Romîn i erau 34248 
( 8 0 5 2 proc.) şi n u m ă r u l lor s'a urcat la 40937 (75-00). 
Sporu l este d e 6689 sau d e 0-99 p roc . Alţii erau 
8290 (19-48 proc.) şi au devenit 12925 (24-00 proc) , 
pr in u r m a r e au spor i t cu 4635 sau cu 2-80 p roc . 
P ie rderea r o m î n i l o r pr in o spor i re de trei or i mai 
r e p e d e a ne romîn i lo r este d e cinci şi j umă ta t e p r o ­
cente în 20 d e ani . 3 sate cu 3440 romîn i scad p o ­
pora ţ iunea r o m î n ă (Fenlac, Munar , M i n i ş ) ; în 2 sate 
cu 2977 romîn i ea creşte cu mai pu ţ in d e o jumă ta t e 
p rocen t (Secusigiu, Cic i r ) ; în 3 sate cu 6053 r o m î n i 
creşterea se urcă p înă la u n procent (Sîmbăteni , C e ­
nadu l -ungure sc , Ig r i ş ) ; în 8 sate cu 19808 ea t rece 
peste un procent (Covăsinţ , Cuvin , Paul is , M î n d r u -
loc, Curt ic i , Bodrogu l -vech iu , Pec ica- romînă , Şe i t in) ; 
şi în 2 sate cu 1966 romîn i ea t rece şi pes te 2 p r o c . 
( B o d r o g u l - n o u şi Micălaca). N u m a i în 5 sate ( B o d r o -
Tele for» 2 8 7 . S'a deschis ce& mai noua Telefon 287. 
prăvălie de parfumerii, lucruri de artă şi diferite articole. 
Deposit de parfumerii, instrumente medicale, materii de bami 
dagiat, aparate pentru Îngrijirea bolnavilor, obiecte de g iu* i , 
(preservative), de bărbierit, şi pentru menagi ; ciainri, lichernri, 
сошроаіШ, ape minerale, vinari mediclnate, preparative pentra 
alimentare, bomboane ; vSpseii şl diferite materii. 
Mát h é şl S o ţ n í , Kolozsvár, Fereacz Józsel-m з 
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gul-vechiu şi n o u , S îmbăteni , Cicir, Mîndru loc ] n u 
s'a format încă o minor i ta te neromînească , în toate 
celelalte 13 minor i ta te este cons iderabi lă şi sporeş te în 
11 sate mai r epede decît majoritatea romînă . In Cuv in 
minor i ta tea este încă mică, abea 6 p roc . d in popora -
ţ i u n e şi n u sporeş te ; în C e n a d u l - u n g u r e s c ea este 
însuş i foarte m a r e (40 proc.) majoritatea sporeş te însă 
ceva mai repede . In une le d in sate în cari minori ta tea 
sporeş te mai repede ea n 'are încă vr 'o impor tan ţă , aşa 
în Covăs in ţ u n d e nu const i tuie decît 8 proc , în Şeitin 
c u 10 proc, , în Miniş cu 13 p r o c , în Micălaea cu 14 
proc . ( număru l ne romîn i lo r s'a urcat aici delà 99 la 
562). In Secus ig iu însă minor i ta tea formează o cin­
c ime, în Curt ici o t re ime (711 ne romîn i au a juns la 
2516), Pecica şi în Pau l i s a p r o a p e o t re ime. In Fen-
iac şi Munar , u n d e popora ţ iunea r o m î n ă scade, majo­
ritatea este amenin ţa tă ; în M u n a r sun t 376 romîn i şi 
258 alţii, în Fenlac 1720 romîn i şi 1350 alţii. 
In oraş şi în satele m a g h i a r e erau 8331 romîn i 
( 1 4 2 9 proc.) pe l îngă 49.973 alţii. N u m ă r u l locui to­
r i lor au spor i t delà 58.304 la 85.275, adecă cu 26.971 
sau cu 2-31 proc . N u m ă r u l romîn i lo r s'a urcat la 
12.246, sporu l lor este de 3915 sau d e 2 - 35 proc . Ei 
n ' au p ie rdu t n imic din pozi ţ iunea lor numer ică , d in 
cont ră a cîştigat o mică fracţ iune d e procent , fiindcă 
n u m ă r u l ne romîn i lo r s'a urcat la 73.029, a spor i t deci 
cu 23.056 sau cu 2 - 30 proc . In Kis-Iratos, For ray-
Nagy-I ra tos , Nagy és Kis-Varjas şi în Pec ica-maghiară 
minor i ta tea r o m î n ă este mai mică decît 10 proc . N u ­
mai în Arad, Torn ia şi Bătania ea este consol idată . 
In Bătania romîni i (1774) const i tuiesc 13 proc. d in 
popora ţ iune , sporesc cu F 8 5 proc , sun t întrecuţi însă 
în s p o r d e ne romîn i (2 - 45 p r o c ) . In T o r n i a romîni i 
formează o pă t r ime a popora ţ iun i i (623), sporesc cu 
2 p r o c , mai repede decît ne romîn i i (0 - 90 p r o c ) . In 
Arad sun t 17 p roc . romîn i (9556), sporesc cu 2 4 0 
p r o c , sun t insă întrecuţi în spo r de ne romîn i (3.30). 
La Arad t rebuie ţ inu t . cont d e popora ţ iunea mili tară 
(2357) necupr insă în numără toa rea oficială delà anul 
1880. 
In satele g e r m a n e elementul romînesc dispare . In 
T r a u n a u , Szépfalu, Kisfalud, Aradu l -nou , Német-Szent -
Péter , C ianadu l -ge rman , Uj-Paul is , O l o g o v a ţ şi Uj -
pana t erau 20 .07! locui tor i , cari au spor i t la 23.385 
sat» cu 3314 (0-82 p r o c ) . N u m ă r u l romîn i lo r de 988 
(4'92 proc.) s 'au urcat la 1008 (4 31 p r o c ) . Creşterea 
este d e 20 suflete sau de 0 - 10 proc . N u m a i în G l o -
gova ţ minor i ta tea r o m î n ă se ridică p înă Ia 10 p roc . 
şi aci tocmai u n d e sun t mai număroş i romîni i scad. 
In satele m e s t e c a t e erau 24266 locuitori , cari au 
spor i t Ia 31 .299; creşterea d e 7033 c o r e s p u n d e la P 4 5 
p roc . anual romîni i în n u m ă r d e 8756 const i tuiau 
36-08 p roc . Ei s'au urcat la 10.898 şi const i tuesc 3 4 7 9 
p r o c , va se zică au p ie rdu t un p rocen t şi pătrar. 
Creşterea romîn i lo r este d e 2142 sau d e P 2 2 proc . 
şi a al tora d e 4891 sau d e 1 5 7 proc . In Fakert ro ­
mîni i nu const i tuesc decît 10 p roc . a popora ţ iun i i , în 
Z s i g m o n d h á z a peste o păt r ime, în Cianadul -s î rbesc şi 
în Nădlac o t re ime, în Sîn-NicoIaul -mic 40 proc . şi în 
Semlac 44 proc . In toate satele neromîn i i sporesc mai 
r e p e d e decît romîni i , afară d e Fakert u n d e sporul este 
egal p e a m b e părţile. 
Si tuaţ iunea romîn i lo r în ţ inutul Aradulu i este difi­
cilă. P e largul şesului în jurul unu i centru industr iar 
al ţării p rocentu l d e creştere no rma l nu este suficient 
pen t ru a ţine concuren ţa cu celelalte p o p o a r e cu cari 
locuiesc î m p r e u n ă . In satele g e r m a n e puţinii romîn i 
d i s p a r ; în oraşul magh ia r şi în satele m a g h i a r e , u n d e 
a cincea parte din n u m ă r u l lor este aşezată, de-abea 
îşi menţ in pozi ţ iunea ; în satele, u n d e nu covîrşeşte 
nici unu l d in p o p o a r e şi cari în părţi le a rde lene de­
vin d e regulă cuceri te d e romîn i , aici romîni i sun t 
îmbulzi ţ i şi t r ebu ie se cedeze din teren ; în satele ro ­
mîneşt i , u n d e stă g rosu l lor, ei sun t atacaţi cu vehe­
men ţă şi au t rebui t să facă loc unu i n u m ă r cons ide­
rabil d e ne romîn i . 
E x e q u a t u r . S'a acordat cuvenitul exequatur 
dlui Daubrée René Pierre, numit vice-consul al 
Franţei la Iaşi în locul dlui de Prat. 
* 
S o l e m n i t a t e a de là Palat . M. S. Re­
gele a primit Duminecă d. a. în audienţă 
pe d-nii Kiderlen Waechter, ministrul pleni­
potenţiar german şi căpitanul de Massof, 
ataşat militar al Germaniei. Cu această 
ocazie d. Kiderlen Waechter a prezentat 
A. S. R. Principelui Carol ordinul »Vulturul-
Negru«, care i a fost conferit de M. S. 
împăratul Germaniei, cu ocazia vizitei prin­
cipelui moştenitor al Germaniei la Bucu­
reşti. 
* 
Congresul Camerelor de Comerţ. Pentru 
congresul Camerelor de Comerţ, ce se va ţine 
anul acesta îa Botoşani, în' zile'e de 21 şi 22 
Mai s'au scris aproape o sută dintre membrii 
Camerilor de Comerţ din laşi, Galaţi, Brăila, Con­
stanţa, Focşani, Pioeşti, Bucureşti, Piteşti şi Cra-
iova. D. G. G. Assan, preşedintele Camerei de 
Comerţ din Bucureşti nu va participa Ia con­
gres, fiind în străinătate. Dapă şedinţă, congre-
siştii vor face o escursiune în Bucovina. 
Enver-Bey în Bucureşti. 
Unul din eroii mişcării tinerilor turci 
Enver-Bey a petrecut zilele trecute o zi la 
Bucureşti. Enver-Bey un om tânăr de vre-o 
27 ani abea, a fost acela care prin o ho-
tărîre energică a îndrăznit să înceapă cel 
dintâi lupta împotriva vechiului regim în 
Turcia, încercând iasurecţiunea de astăvară 
care a reuşit pe urmă atât de strălucit. 
După restabilirea constituţiei Enver-Bey a 
fost numit ataşat la ambasada turcă din 
Berlin, unde stătuse până la izbucnirea re-
acţiunei acum câteva săptămâni. Soldat cu­
rajos şi patriot inimos Enver-Bey îşi părăsi 
imediatpostuişisepuseîn rândul celor ce con­
duceau armata macedoneană împotriva sul­
tanului. Acum pacea fiind restabilită, el se 
întoarce, la postul său. 
In trecerea spre Berlin — scrie »Minerva« — 
Enver-bry s'a oprit pe ziua de ieri în capitala 
noastră, şi publicul care a staţionat ieri înainte 
de prânz, în mare număr pe Calea Victoriei, a 
putut observa figura simpatică a acestui erou 
turc, ducându-se la Mitropolie unde a ţinut să 
aziste la ceremonia sfinţirei drapelelor noilor 
regimente. 
Pentru noi, ziariştii trecerea lui Enver bey prin 
capitală era una din ocaziunile rare şi fericite de 
a schimba câteva cuvinte cu el asupra situaţiu-
nei din Turcia, pentru ca la rândune să împăr 
tăşim cititorilor declaraţiunile sale. 
Abia la orele 7 jum. seara am avut plăcutul 
prilej de a i vorbi. Se înapoia delà şosea, unde 
făcuse o preumblare împreună cu Excelenţa S i 
ministrul Turciei, Sef-bey. Când s'a coborît d n 
trăsură la hotelul Bulevard l-am întâmpinat îm­
preună cu un coleg, şi cu multă bună voinţă s'a 
pus la dispoziţiunea noastră. 
E un tânăr de vre-o 30 de ani, cu ochi negri 
vioi, cu o mustaţă mică, o figură inteligentă, sim­
patică, pe care ceteşti energie şi voinţă. L'am în­
trebat din primul moment asupra situaţiei din 
Turcia. 
— Aţi părăsit Turcia ? Se vede că situaţiunea 
e liniştitoare? 
— Da, am speranţă că de astădată pacea in­
ternă nu va mai fi turburată şi că va începe o 
eră de progres, care să pue ţara noastră în rân­
dul popoarelor civilizate. Eu plec la Berlin- unde 
sunt ataşat militar, cu această speranţă care sunt 
sigur că nu mă va înşela. 
— Dar nu vi e teamă de o nouă mişcare re­
acţionară. 
— O ! Nu ! In urma lecţiunei ce am dat-o re­
acţionarilor am convingerea că nu vor încerca 
să mai facă o mişcare anticonstituţională. Şi apoi 
adaugă cu un uşor zimbet pe buze, am luat 
toate măsurile ca să nu mai înregistrăm în Turcia 
turburări ca cele din ultimul timp. 
La aceste cuvinte mi-a zburat gândul la fostul 
sultan, instigatorul ultimelor turburări, şi am pus 
întrebare tânărului erou turc dacă acest tiran va 
fi judecat şi condamnat Ia moarte. 
— Nu, nu va fi judecat. Fostul sultan va ră­
mâne la Salonic, prizonier în palatul în carea se 
află acum, până în ultimele momente ale vieţei.... 
Aceste »ultimele momente ale vietei« spuse cu 
două înţelesuri, m'a făcut să insist din nou 
asupra soartei sultanului, dacă viaţa lui e în 
siguranţă. 
— Nu ştiu, a răspuns de astă dată interlocu­
torul meu ; e sigur însă că va trăi acolo unde se 
află până în ultimele momente ale vieţei, îmi 
repetă. 
Am trecut la altă chestie. 
— Am primit o ştire am spus şefului mişcă-
rei tinerilor turci, că junii turci din toată lumea 
se vor întru i într'un congres. 
— Da. E just. Văd că sunteţi bine informaţi? 
De unde aţi aflat ştirea ? 
Ne-a adus o telegraful din Constantinopol, am 
răspuns. 
— Trebuie să şt'ţi însă, îmi spusese Enver-
bey, că acest congres nu se va ţine în Turcia, 
ci într'un oraş din Europa. 
— Şi mi aţi putea spune ce veţi discuta. 
— Interesele ţărei noastre, îmi răspunse scurt. 
Dar îmi puteţi spune d Ie, întru cât e ade­
vărat ştirea că s'ar disolva comitetul tinerilor 
turci pentru ca acesta să nu mai influenţeze 
asupra guvernului ? 
— Comitetul nostru? Nu, nu, nu se poate di­
solva, mi a răspuns cu căldură sufletul acestui 
comitet. Acest comitet trebuie să existe pentru 
orice eventualităţi, pent u orice momente grele. 
Am căutat apoi să aflu ce impresie a făcut 
asupra d-sale capitala noastră. 
— Plec cu cea mai plăcută impresiune. M'a 
bucurat mai ales mult faptul că am nimerit într'o 
zi de sărbătoare naţională caid am putut vedea 
pe Suveranul d-voastre, împreună cu întreaga 
familie domnitoare. Dragostea pe care o aratá 
poporul Regelui şi Familiei Dïmnitoare m'a im­
presionat adânc. Şi apoi am mai avut plăcerea sa 
admir şi câţiva din vitejii ostaşi români cu pri­
lejul predării nouilor drapele. 
Plec cu cea mai bună impresie despre oraşul 
Bucureşti şi poporul român, sfârşi Enver-bey. 
Bin Străinătate. 
Austro -Ungar ia şi Bnfgaria . 
Ministru! Austro-Ungariei la Sofia, contele 
Thurn şi Valsassina a remis regelui scrisorile 
sale de acreditare cu ceremonialul obişnuit. 
In discursul său ministrul a zis : Maiestatea 
voastră cunoaşte via simpatie şi interesul con­
stant ce augustul meu stăpân, şi guvernul sau 
l'a purtat totdeauna desvoltărri şi prosperitate 
frumoasei ţări ce e subt domnia glorioasă şi 
graţie înţelepciunei luminate ale Suveranului eţ 
a făcut în timp de 20 de ani, progrese atât de 
mari pentru o frumoasă şi adâncă cultură. De-
când cu o mână hotărâtă şi sigură destinele vi­
guroasei naţiuni ce i-au fost încredinţate, Maie­
statea Voastră a ştiut câştiga eterna gratitudine 
a supuşilor săi realizându-le dorinţa cea mai 
scumpă şi izbutind pe o cale înţeleaptă şi paci­
fică să facă să se recunoască în mod general 
independenţa regatului Bulgariei. 
Guvernul meu e convins că legăturile sincere 
de amiciţie atât de fericit stabilite între regat şi 
monarhie şi atât de solid legate prin multiple 
interese comune între cele două state, se vor 
consolida şi mai mult pe viitor; mă felicit a fi 
chemat a asigura Majestatea Voastră de senti­
mentele de adevărată şi profundă amiciţie pe care 
Maiestatea Sa Apostolică n'a încetat nici odată 
a o avea pentru augusta persoană a Maiestăţii 
Voastre; interpretul acestor sentimente am fost 
însărcinat a fi. 
Regele a răspuns: Cu satisfacţiune am ascul­
tat amabilele cuvinte prin care îmi transmiteţi, 
pentru mine şi ţara mea, expresiunea inteiresulu 
F&bvica d e S p ă l a t © U abili*! G a maşinăriile sale cele mai anederae, aranjată cu puteri electrice, spală, calcă şi 
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arătat străduinţelor noastre spre progres de M. 
Sa împăratul şi de guvernul monarhiei, în urma 
circumstanţelor istorice prin care a trecut Bulga­
ria şi cari au consacrat în chip atât de fericit in­
dependenţa ei. 
Această dovadă de simpatie a augustu'ui vo­
stru suveran, unită cu asigurările leînoite ale 
sincerei sale prietenii faţă de persoana mea, îmi 
ecu atât mai preţioasă că văd o nouă dovadă 
i dorinţei Maiestăţei Sale de a restrânge pe vii­
tor legăturile pe cari multiple interese comune 
feau stabilit între cele două state. 
Ţin a vă face de as< menea cunoscut dorinţa 
«a .eciproră în această privinţă precum şi a vă 
I sigura de binevoitorul concurs ce cu plăcere îl 
voi pune întru realizarea sarcinei ce vă este în­
credinţată, de augustul vostru suveran. 
Vă rog ai exprima asigurarea foarte sincerului 
meu devotament. 
Regele a conversat apoi cu ministrul austro-
ungar şi personalul legaţiunei aproape o oră. 
Legende ungureşti. 
Se ştie că ziarul »A Nap* cunoscut prin 
inexactitatea ştirilor sale, publicase într'un 
număr că principele moştenitor Francise 
Ferdinand, nu numai că nu este duşman 
lingurilor, ci dimpotrivă este adversar ho­
tărât al naţionalităţilor şi că dânsul ar fi 
declarat că nu va guverna niciodată cu na­
ţionalităţile. Şi ca sâ dea mai multă crezare 
născocirilor ei proprii indicase şi persoanele 
din anturajul principelui moştenitor, cari ar 
ii mărturisit aceasta. Şi anume afirmase că 
contele Francise Thun şi contele Deym i-a 
spus aceasta ungurului Nicolau Szemere în 
clubul Jokey din Viena. 
Minciuna menită să facă mare senzaţie 
şi să sporească tirajul de o zi al lui A Nap« 
a trăit numai o zi, pânăce a ajuns la cu­
noştinţa personagiilor din chestiune. 
Atât contele Thun cât şi contele Deym 
iesmint categoric ştirea din »A Nap<. 
Contele Thun a trimis ziarului »Bohemia« 
următoarea depeşa : 
>Vă rog a rectifica ştirea dvoastră re­
produsă după ziarul »A Napc din Buda­
pesta asupra unor declaraţii pe care le aş 
I fi făcut, în sensul, că eu pe d-nul Szemére 
ш m l'am văzut, cu atât mai puţin am 
wbit cu dânsul, şi nici n'am făcut vre o 
declaraţie oficială, pentru care n'am fost 
autorizat. 
Procesai nostru de ieri. 
Ieri, Luni, s'a desbătut la curtea cu ju­
raţi din Oradea-mare procesele de presă 
ale îTribunei* patru la număr, ş. a.: *Te-
Itgrama studenţimii sârbe cătră studenţi­
ei română^, »Ce ne-aşteaptă«, »Prin 
Ыпн şi »Meetingul de Duminecă^. 
Acuzat era în toate patru cazurile d. 
Constantin Savu redactorul nostru respon­
sabil. 
Curtea s'a constituit la orele 9 dim. Prezident 
ii tribunalului era d. Csulyok, juzi dd. Szentléleki 
ţi Kpm iar acuzator public procurorul Kármán. 
apărarea a fost susţinută de d. advocat Dr. 
Iustin Marşieu din Arad. Juriul s'a compus din 
, 14 cetăţeni. 
După-ce se ia naţionalul acuzatului preşedin­
tele di cetire primului articol încriminat : »Tele-
1 pna studenţimii sâ'be cătră studenţimei ro-
J tntnä<. Procedura a decurs fără vre-un incident. 
! Acuzatul d. Savu a declarat şi dovedit, că te-
! legrama aceasta — nu >articol ^ cum susţine acuza 
I - a fost reprodusă cuvânt cu cuvânt dintr'un 
ár din România. Studenţii români din Bucureşti, 
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invitaseră pe studenţii sârbi din Belgrad la un 
meeting ţinut în 1 Noemvrie la Bucureşti. Aceşti 
din urmă neputând lua parte din cauza agitaţii­
lor pe timpul conflictului dintre Serbia şi Au­
stro-Ungaria, au adresat o telegramă studenţi­
lor români mulţămindu-le şi asigurându-i de 
simpatia lor în lupta ce-o duc pentru îmbunătă­
ţirea sorţii fraţilor lor din imperiul austroungar. 
înainte de cetirea acuzelor s'a întâmplat un 
incident foarte caracteristic care confirmă întru 
toate aceea ce noi spuneam, că procurorii por­
nesc procesele de presă contra ziarelor naţiona­
liste la porunca guvernului. Juratul Pap János 
(român) care este totodată şi intrepret de tribunal, 
iese în mijlocul sălii şi zice: »Onoratä curte cu 
juraţi! Deoarece articolele încriminate sunt tra­
duse de mine şi d in a u t o r i z a r e a m i n i s t r u l u i 
eu le-am d e n u n ţ a t j u d e c ă t o r i e i conform legii, 
nu pot lua parte ca jurat la desbaterea lor. 
O tăcere penibilă şi pentru unguri a urmat 
după declaraţia asta. 
Acuzatul dovedeşte netemeinicia acuzei, deoarece 
telegrama nu conţine agitaţie contra ungurilor şi 
nu se simte vinovat. 
Urmează articolul »Ce ne aşteaptă«. 
Acuzatul declară, că articolul acesta sbiciueşte 
şi critică în termeni, ce i drept, foarte aspri poli­
tica lui Andrássy şi s'a scris atunci când ziarul 
socialist »Nepszava« a reuşit a descoperi tainele 
proiectului votului plural, dându-le în publicitatate. 
Arată aooi intenţiunea lui Andrássy de a lipsi 
de drepturi partea cea mai mare a poporului 
românesc, apoi nedreptăţile guvernelor, cu deose­
bire a lui Andrássy, cu privire la colonizări, când 
ungurilor li-se dau toate de-a gata iar nouă 
nimic. 
Declară că deoarece ministrul Andrássy nu în­
seamnă el singur poporul unguresc şi deoarece 
articalul nu conţine agitaţie contra ungurilor, nici 
nu se simte vinovat. Al treilea articol «Prin Cal­
var* este o resumare, adecă o statistică a amen­
zilor şi a pedepselor cu temniţă întreite şi pă-
trite îndurate de naţionalităţi subt guvernul coa­
liţiei. In acest articol mai este atacată şi politica 
de maghiarizare a lui Apponyi «priveghitoarea 
naţională» care totdeauna se făleşte în străinătate, 
că vedeţi, Uigaria este statul cel mai liberal 
unde naţionalităţile se bucură de cele mai multe 
şi largi drepturi. Articolul nu atacă ungurimea 
ci critică numai politica proastă de maghiarizare 
a guvernelor trecute şi a lui Apponyi. Acuzatul 
nu se simte vinovat. 
Şi ca din coroană să nu lipsească nici o stemă 
urmează articolul al patrulea »Meetingul de Du­
minecă*. Acuzatul arată că nici acesta nu cu­
prinde agitaţie şi că acel apel s'a scris tocmai 
în ziua ţinerii lui în Bucureşti deci s'a publicat 
fără v r e o intenţiune ascunsă, după cum se sus­
ţine în acuză. Luând în considerare cele expuse, 
acuzatul şi la aceasta a declarat că nu se sime 
vinovat. 
V o r b i r e a d e acuză . 
Procurorul spune, că în toate patru articolele 
se cuprinde agitaţie contra ungurilor. începe vi­
forul. Agitatorii naţionalişti cu mâni spurcate 
sfarmă altarul presei şi-şi bat joc de zeiţa Clio. 
Agită ca să poată trăi şi le place ca poporul să 
se tăvălească în noroiul neştiinţei, poporul să 
zacă tot în întunerec, ca astfel să-1 jupoaie şi să 
nu le vadă blăstămăţiile. Atacă apoi pe toţi frun­
taşii poporului românesc. 
Procurorul se întunecă şi începe a împ'ăştia 
foc şi săgeţi, furtuna se deslănţuie cu toată furia. 
Mihai Viteazul a fost un ticălos, un hoţ care 
fura, prăda şi pustiia tot ce întâlnea; a fost un 
om mincinos şi fără caracter, şi alte multele, cari 
scriindu-le numai îţi încleaştă pumnii şi-ţi suie 
sângele în cap. 
Mai departe laudă libertăţile, ce le avem în 
ţara aceasta şi nu poate să retacă marinimosita-
tea guvernului unguresc, care ridică sute de şcoli 
de stat între români cu deosebire, le dă apoi 
gratuit steaguri şi embleme. Dă de minciună apoi 
pe toţi istoricii, ba chiar şi sfântul Stefan, cari 
toţi au recunoscut naţionalităţi în Ungaria (sic!) 
E minciună. Naţionalităţi n'au existat şi nici nu 
există. Pe timpul st.-ului Ştefan au fost numai 
englezi şi francezi. 
Naţionalităţile de-acum ce-i drept există, dar 
numai decând cu legea din 1868. (Până atunci 
românii, slovacii şi sârbii, şi celelalte naţionali­
tăţi, au şezut ascunşi prin scorburi şi peşteri. 
N. Red.). înşiră apoi câte verzi şi uscate. 
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Românii nu pot cere drepturi, că ei sunt prea 
proşti ci acelea se cuvin numai ungurilor. Atacă, 
îoveşte, zdrobeşte fără milă tot ce avem noi 
mai scump. 
Ca dovezi zdrobitoare contra acuzatului a adus 
0 roabă plină cu cărţi şi statistice şi vorbele ne­
rumegate au ţinut delà ora 10 şi jum. până la 
1 d. a., avea omul, vezi, un dar supranutural căci 
îşi avea vorbirea (oficioasă) pe o hârtie lungă şi 
lată cât zilele Paştilor. 
Apelează la simţemintele ungureşti ale juraţi­
lor şi i roagă ca în toate patru cazurile să de­
clare pe acuzat de vinovat. 
Fiind timpul foarte înaintat preşedintele anunţă, 
că pertractarea se va continua Ia orele 3 d. a. 
urmând vorbirea de apărare a dlui Dr. Iustin 
Marşieu. Discursul acesta admirabil, atât ca fond 
cât şi ca formă, şi plin de dovezi neresturnabile 
îl vom publica în alt număr al ziarului nostru. 
Sen t in ţ a . 
După rostirea discursului de apărare, juraţii 
s'au retras, şi după o lungă deliberare s'a adus 
sentinţa. 
Acuzatul pentru toate patru articolele e decla­
rat vinovat şi este pedepsit cu 6 lun i t e m n i ţ ă 
d e s t a t şi 4 0 0 c o r o a n e a m e n d ă . Procurorul 
s'a mulţămit cu pedeapsa dictată. Acuzatul a 
înaintat cerere de nulitate. 
A R A D , 25 Mai n. 1909. 
— O d i s t i n c ţ i e m e r i t a t ă . Ni să scrie 
din Sibiiu : oraşul nostru are iarăşi noro­
cul să găzduiască de vre-o săptămână pe 
ilustrul Siegescu. Domnia-sa vine, trimis de 
guvern, cu afaceri oficioase. Şi tot mai 
sunt încă mulţi pe la noi, cari se bucură 
grozav de vizita asta. Am putea să-i nu­
mim pe cei ce s-au grăbit să-1 aştepte Ia 
gară, să-1 cheme la masă, să se plimbe ală­
turi de el, pe toate aleele, mândrii că pot 
să stea de vorbă cu victoriosul trădător 
delà Oraviţa. Şi mai că ne vine să spunem 
câteceva şi de după culisele unor conven-
ticule secrete. 
Dar... Deunăzi domnu' Siegescu a avut 
o mică neplăcere, care merită să fie însem­
nată. La cafeneaua Habermann să strânse­
seră la o masă vre-o câţiva români cinstiţi, 
între cari şi poetul Goga. Şi pe când poe­
tul fulgera împotriva trădătorilor, — iată 
că apare Magnificenţa Sa deputatul, profe­
sorul şi proprietarul de umbrele, grav, ca 
un director de revistă. Siegescu se apropie 
de masa românească şi întinde mâna, — 
dar când să ajungă la poetul Goga, acesta 
se ridică repede şi părăsi masa... Siegescu 
a rămas o clipă uluit, pe urmă se răsgândi 
şi-şi făcu calea întoarsă, roşu până după 
urechi, întovărăşit de rîsetele cafenelii... 
Credeam că lecţia asta va fi o bună în­
văţătură şi pentru el, măruntul slujbaş al 
guvernului, şi pentru înalţii lui prietini, cu 
şi fără reverenzi, din Sibiiu. Dar prieteniile 
să mai închiagă şi acum, uneltirile să ţes 
mai departe, iar »Telegraful« desminte, des-
minte mereu.-
La f o n d u l cu l tu ra l a r c h i d i e c e s a n a con­
tribuit domnul advocat dr. Lucian Borcia cu suma 
de douăsute coroane. 
— C o n g r e s u l Ligei c u l t u r a l e la Iaşi . Pen­
tru congresul Ligei Culturale care se va ţine 
anul acesta în Iaşi, secţiunea Bucureşti a ales în 
adunarea ei generală de Duminecă pe următorii 
d-ni ca delegaţi: 
I. Slavici, dr. C. Istrati, St. Lambru, Maior Ver-
zea, O. Bogdan-Duică, dr. H. Botescu, P. Gră-
dişteanu, dr. Ştefan Bogdan, G. Popa Lizeanu, A. 
Obedenaru, G. Băileanu-Magnus, R. Cioflec, Ion 
Ursu, I. Răducanu, G. Niculescu, I. Scurtu, I. Si-
monide, maior I. lanculescu, C. Leca, Athana-
sescu, G. lonescu, St. Pop, dr. Sterian şi d-na 
Smara. 
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— Un d a r p e n t r u Liga Cu l tu r a l ă . Socie­
tatea de asigurare »Nationala« din Bucureşti a dă­
ruit L'gei Culturale suma de 2000 de lei cu 
ocazia distribuirii în scop de binefacere a sumei 
primită deia Stat pentru despăgubirea daunelor 
suferite cu ocazia răscoalelor. 
f Victoria Dr. A r d e l e a n născ . H o -
d o ş . Sâmbătă în 22 Mai a incetat din viaţă 
Doamna Victoria Ardelean născ. fiodoş, 
soţia amicului nostru Dr. Cornel Ardelean 
advocat în Chişineu. Ea lasă în urma sa 
doui copilaşi orfani şi o mare şi distinsă 
familie în profund doliu. 
Primim despre trecerea sa din viaţă ur­
mătorul anunţ funebru: 
Frânţi de durere, în numele nostru şi al nu-
măroaselor rudenii, Vă aducem la cunoştinţă, că 
neuitata noastră soţie, mamă şi soră Victoria Dr. 
Ardelean născ. Hodoş după grele suferinţe, îm­
părtăşită şi cu Sf. Taine a răposat în Domnul 
Sâmbătă, în 22 Mai st. n. şi s'a înmormântat ieri 
Luni la 91 ore a. m. Chişineu, 24 Maiu st. n. 
1Q09. Odihneşte cu drepţii tu suflet bun, care 
cu atâta chin din viaţă ţi ai răscumpărat pacea 
eternă! Dr. Cornel Ardelean, soţ. Titi Ardelean, 
Lili Ardelean, fiice. Letiţia Oncu născ. Hodoş, 
soră. Enea Hodoş, Sabin Hodoş, Alexandru Ho­
doş, 1. Brut. Hodoş, Ulpiu Hodoş, Nerva Hodoş, 
fraţi. 
Ne asociem şi noi Ia doliul familiei şi-i 
trimitem sincerele noastre condoleanţe. 
Familia Oncu, drept răscumpărare a cu-
nunei pe mormântul D-nei Victoria Arde­
lean n. Hodoş a predat Reuniunei femeilor 
române din Arad şi provincie spre scopul 
zidirei şcoalei de fete din Arad suma de 50 
coroane. 
— u ş o a r a E l e n a A b u c e a n u din Lugo j , 
care împuşcase pe candidatul de advocat dr. 
Ion Cadariu, fiindcă acesta o părăsise, după ce 
îi făcuse promisiuni de căsătorie, a fost achitată 
de tribunalul din Lugoj. 
— P r e m i i l e Academie i . In sesiunea aceasta 
este de acordat marele premiu Năsturel, de 12.000 
lei, la care şi-a prezentat o lucrare şi poetul A. 
Vlahuţa, cu ttlul »Din trecutul nostru «, şi se 
zice că va avea sorţi de izbândă. La premiile 
pentru lucrări publicate s'au înaintai şi câteva 
scrieri din ţările de dincoace de munţi : dd. Dr. 
V. Suciu şi-a înaintat »Teologia dogmaticä« la 
premiul Eliade-Rădulescu de 5000 lei, şi Nie. 
Pop, »Sadirea şi cultivarea viei«. Asemenea din 
Bucovina două scrieri la acelaş premiu. 
— C u n u n i e . Clementina şi Sebastian Corcheş 
şi văd. Roza Popescu învită cu toată stima la 
celebrarea religioasă a cununiei fiilor lor Virgil 
cu Florica, care se va celebra Luni, în 31 (18) 
Mai 1909, la orele 4 p . m., în biserica română 
gr. or. din M.-Lazuri, precum şi la masă. 
— Adunarea genera lă a „So l idar i ­
tăţii" în Săl iş te . » Solidaritatea* însoţirea 
băncilor noastre îşi va ţinea adunarea ge­
nerală ordinară din acest an în Sălişte la 
31 Mai a. c. nou. 
Reprezentanţii băncilor, cari vor lua parte 
la aceasta adunare generală sunt invitaţi a 
participa şi la adunarea generală festivă,ce 
o va ţinua y Casa de păstrare din Sălişte* 
la / Iunie a. c. (a treia zi de Rusalii) din 
incidentul aniversării a XXV-a delà fon­
darea sa. 
Cei ce vor participa la aceste adunări 
sunt rugaţi a-şi anunţa participarea până 
la 27 Mai a. c. la y>Casa de păstrare 
(reuniune) în Sălişte* (Szelistye) 
— Maialul ş c o a l e l o r r o m â n e ş t i d in Bra­
ş o v . Favorizaţi de un timp admirabil elevii şcoa­
lelor centrale române din Braşov au plecat azi 
dimineaţă sub conducerea învăţătorilor şi profe­
sorilor în pădurea Stejerişului. La orele 6 dimi­
neaţa muzica militară a traversat străzile princi­
pale ale Scheiului, anunţând ţinerea maialului. 
Delà orele 7—8 muzica a cântat apoi în faţa 
gimnaziului arii, doine şi jocuri româneşti. La 
orele 8 elevii corului gimnazial au executat pe 
terasa edificiului gimnaziului subt conducerea 
d-lui prof. Gheorghe Dima corurile *Pe-al nastru 
steag* şi »Gaudeamus«. S'a format apoi un lung 
cortegiu, compus din elevii şi elevele şcoalelor 
primare, a şcoalei comerciale sup. şi a gimna­
ziului, care între sunetele rnuzicei militare şi în­
tre cântece a luat drumul spre Stejeriş. Un pu­
blic numeros a azistat la plecarea elevilor, de 
pe feţele cărora strălucea bucuria m aşteptarea 
petrecerei din Stejeriş. Timpul frumos s 'a men­
ţinut în decursul întregei zile. 
— D e s c o p e r i r e a a u t o r i l o r une i f i o r o a s e 
c r i m e la Cra iova . Din Craiova se vesteşte că 
dd. Caton Călugareanu, prefectul poliţiei şi I. 
Porumb, şeful siguranţei, au reuşit să descopere 
pe autorii unei groaznice crime săvârşite acum 
doui ani. Victima fostul birtaş Louis Egermayer, 
de origină germană, a fost înăbuşit cu un sac şi 
aruncată In latrina curţei, pe de care s 'a turnat 
pământ de către cumnatul său, cismarul Marin 
Vasile din str. Rahovei 91. Crima s 'a comis chiar 
în ziua de Paşti. 
Scoaterea cadavrului, care este foarte bine con­
servat, s 'a făcut în prezenţa judecătorului instruc­
tor Sirelicescu şi a procurorului Cezar Căzănescu. 
Magistraţii au luat declaraţiile criminalului şi ale 
soţiei sale cari în faţa cadavrului au făcut măr­
turisiri complecte. Mobilul crimei par a fi un pro­
ces ce exista între cei doi cumnaţi pentru nişte 
pământ. 
— 2 m i l i o a n e p e n t r u s c o p u r i f i lan t ro­
pice . Ieri a avut loc în Arad înmormântarea 
evreului Spitzer Ignatz, care a dăruit întreaga 
averea sa, două milioane de coroane pentru sco­
puri umanitare. Din acestea 700.000 a lăsat pe 
seama un spital public, care să se ridice în Arad, 
500,000 pe seama comunităţii izraelite, 200,000 
altor societăţi filantropice, apoi diferite legate 
pentru copii oi f ani, şi în sfârşit pentru rudeniile 
sale îndepărtaţi.- câte o rentă anuală. Spitzer a 
murit în vârstă de 69 de ani, şi a trăit cât se 
poate de simplu şi de singuratec. 
— Năs ipu l d in Vârşe ţ . In Vârşeţ sau des­
coperit mai multe furturi din casa publică a ora 
şului. Acum mai curînd au fost dat la iveală furtu­
rile ce s'au făcut la transportul de năsip pe 
seama oraşului lipsind mai mult de 40 procente 
deşi comisiunea aleasă ca să supravegheze a dat 
certificat că a primit totul în regulă. Descoperi­
torul acestora fapte e oficiantul Reinhold Heegn 
care delà descoperire încoace după foile ungureşti 
e un mare »pangerman«. In realitate d. Heegn e 
de mult conducătorul partidului naţionalist ger­
man din Vârşeţ şi descoperirea lui e un succes 
al partidului său faţă de administraţia kossuthistă 
din oraş. 
I Leac s i g u r împotriva boalel de porci, pre­
ţul unui pachet de încercare 36 de fl. 
Fără căldură se poate face în timp de 5 mi­
nute romu! cei mai bun materia pentru 1 i. 32 
de fii. pentru un li ru de cognac 40 de fi!., un 
litru de rachiu 20 de fii. La fiecare f i acon se ală­
turi şi modul de întrebuinţare. 
Cremă de lapte de ghiocel astăzi cel mai bun 
leac pentru curăţitul pielii şi a tenului, curăţă faţa 
de pistrui în timp de trei zile şi o face albă şi 
catifelată. 
Văpseaua de păr Neril. După o întrebuinţare 
împrumuta părului cea mai frumoasa culoare 
originală, bălaie, brunetă s*u neagră. 
Dulapuri pentru farmacii de casă, articole de 
agricultură în preţurile cele mai ieftine. 
Toat; de vânzare la F e k e t e Mihály , drogherie 
Târgu-Mirasului (Marosvásárhely), Székenyitér 
Concert, petreceri. 
Meseriaşii români din Teiuş, învită cu toată 
onoarea la producţiunea teatrală împreunată cu 
joc, ce se va aranja în 31 Mai n. 1909, în otelul 
»Leul». Venitul curat se va întrebuinţa pentru 
construirea unei scene. începutul Ia 8 ore seara. 
E c o n o m i e , 
O nouă bancă mare în Bucureşt 
In Bucureşti s'au pus bazele unei noi 
instituţiuni financiare, >Noua Bancă Rc 
mână; cu un capital de 20 milioane le 
din cari prima jumătate, adică 10 mil., s 
vor complecta prin subscripţie publică. Cc 
mitetul nouei instituţiuni se compune di 
cele mai marcante personalităţi ale partidele 
politice. 
T î rgu! d e b u c a t e d in Arad. 
2 1 Mai 1909. 
S'au vândut azi : 
grâu 200 rom. . . 14- 14.70 
cucuruz 400 mm. . 7- 7-10 
secara . . . . . 9 -80-
ovăs 8-ïû — 
orz 8 - 1 0 
Preţurile sunt socoite în coroane şi după 50 klg 
Bursa d e mărfur i şi efecte d in Budapesti 
Budapesta, 20 Mai Щ І 
O â u pe Mai 3909 29.58—3044 
Grâu pe Oct. 25.26—25.58 
Secară pe Oct. 19.50—19.82 
Cucuruz pe Műi 15.48—15.68 
Cucuruz pe Iul 15.74—15.90 
Ovăs pe Mai 16.50-15.32 
0*as pe Oct. 15.02-17.16 
Rapiţă pe Aug. 3 0 . 8 0 - 3 1 . -
1NCHEIEREA !a \ ORA şi j um. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urmâlef 
Orâu nou 
De Tisa 30 K. 31 K. 45 
Din comitatul Albei — 29 > 70 31 > 15 
De Pesta 29 » 8 0 - 3 1 » 20 
Bănăţenesc — — — 30 > 31 » 40 
De Bacica 30 » 31 > 40 
Secară de calitatea I 20 > 15 - 20 » 35 \ 
Secară de calitatea mijloc. 20 » 05 20 » 15 J 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 17 > 80—18 Î - J 
» > calitatea a !>'. 17 » 40—17 > 70 >| 
Ovâs > * 1. 18 • 18 > 301 
» > II. 15 > 50—15 > 90 
Cucuruz - — 15 » 60—15 > 70 
Tărâţe 11 » 35—12 > 50 
BIBLIOGRAFII. 
Din Biblioteca românească enciclopedică Si 
cec au apărut următoarele : 
Nr. 56. »Stäpanea odata« ce Delavrancea. i 
ţul 30 bani. 
Nr. 57. »Andromaca« (tragedie) de Jean й 
cine trsd. de D. Nanu. Preţui 30 bani. 
Nr. 61. » Aripi negre poezii de Donar 
teanu. Preţul 30 bani. 
Nr. 68—71. »Discursul ţinut în catedrala i 
Blaj la 2-14 Mai 1848*. de Simeon Bărnuţiu 
Preţul 1 leu. 
Nr. 72. »Nuvele din războiu* de Guy 
Maupassant tr.-d. de A. Mândru. Preţui 301 
Nr. 73. »Camoens« poem dramaiic înt'un I 
de Fr. Halm trad. de D. Anghel şi St. O.losI 
Preţul 30 bani. 
Redactor responsabil Cons tan t in Savu. 
» Tribuna« institut tipografic, Nichin şi coi» 
Un lînăr» r o m â n 
caută aplicare s tabi lă pe lângă condiţii 
modeste în vre-o cancelarie ad vocaţia! 
Cu amănunte serveşte administraţii™ 
A N U N Ţ . 
In cancelaria dlui Dr. Merő Samu. 
advocat în B o r o ş i n e u (Borosjenő) рой 
afla aplicare an scriitor sau an Cir 
didat de advocat cu praxă. 
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întreprindere Română în New-York 204— 
W. 14 th. st. — Director: Dr. E. L u c a c i u . 
Fondată şi incorporată conform legilor statului Illinois în 1909. 
In toate afacerile referitoare Ia America, cereţi des­
luşiri delà firma „Aurora". 
Banca R o m â n ă „Aurora". Dacă cineva doreşte 
a trinxte bani d n Ameri.a în ţara ţeche, ori are bani 
de depunere să se întoarcă la banca română „Aurora" 
d n New-York 204 — W. 14 th. str. 
Librăria „Aurora". De dor ţi ori-ce soi de cărţi, 
de rugàciimi, de cetit, de Învăţat, cereţi catalogul lib­
rar êi ncastre are este tea mai mare şi mai bogata 
librărie românească din America. 
Dacă vreţi să călătoriţi !n America, ori din Arne 
ri a în ţară, cereţi desluşiri şi cumpăraţi bilete dé 
vapor delà întreprinderea „Acrora* 204 — W . 14 th. 
str. New-York. Pe ori ce Imie Vă putem vinde bilet. 
Dacă cumpăraţi delà noi b let pe vapor veţi primi 
adăpost în casa română de emigrare „Aurora" 204 — 
W. 14. th. str., care este singura întreprindere română 
incorporată după legile Statelor-Unite. 
Toţi românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în 
Amer.ca, sunt rugaţi a informa biroul central »Aurorac despre 
locul unde petrec ori unde s'ar muta cu locuinţa ca să fie ţinuţi 
în evidenţă în registrele căsii de emigrare şi la toate împreju­
rările să se poată da desluşiri la aceia cari le-ar dori. 
Da à cinéva d ntre emigranţi dcreşte sa сиазреге 
pământ în Ameri a să ceacră informaţii delà între­
prinderea „Aurora". 
Toate epistolele să se trimită la adresa ; 
E . L u c a c i u , director, 2 0 4 - W . 14 th. str. 
— N e w - Y o r k S. U. A. de N — 
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 30 fii. 
ori 5 cents. 
R I C H T E R ?i ' Z E P E N E U 
і і І Р Щ ^ ! ? BISERICA- ALBĂ — V Â R Ş E Ţ — 
Szászkay-ut 112. Ferencz József-tér 23 . 
Recomandăm on. public din Vârşeţ şi jur cele mai 
moderne 
m o n u m e n t e m a r m a n t a l e 
de д ' 1 - . i n i t n e g r u ş v e d i a n , s s i e n i t , І г і Ъ і - » -
d o r , m a r m o r ă a i i>A d e R u e c h i ţ a , t i - a -
e l i i t r pentru cripte şi pentru tot felul de zidiri. 
Liferăm d,n pietrăria proprie totfelu! d e lucrări 
ce branşa pietràriei. Depozit de pietrii de hotare. 
L 
Шші S t r 
stabiliment de maşini, motoare şi 
automobile. 
S i b i i u , Franziskanergasse 6. 
Se execută or ice reparaţii de motoare eu benzină sau 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală de material şi pre­
staţie maximală. — Construesc m o t o a r e n o u ă de benz ină 
delà 2 la 6 H P . puterea cea mai ieftină prntrn industrie şi 
agricultură, stabile sautransportabile. — Toate reparaţiile atin-
gătoare de ramura maşi-
nelor на execută în mod 
special şi ieftin 
Cele mai bune referente. 
Fireturile ieftine. 
zjS& Serviciu so l id . 
K f a c reparaţii de automo­
bile şi de biciclete. 
Щ în atenţiunea fabri-
J j celor de lemnărie ! 
Щ Reco ma d 
i n s t r u m e n t e 
din cel mai bun material ne ce-
sare pentru măsar, 
s c u l p t o r d e lemn 
şi dogar, cu preţuri 
mod. după desemn, j 
Nagy Mihály j 
fabrică de instrumente j 
Szabadka 
I 
I! 
P r i m a f a b r i c ă d e m a ş i n i a g r i c o l e 
vi întreprindere de săpat fântâni adânci iin Sătmar. 
S Z ATJVIÂR strada Teleky 8 . ţ Ş P R O B S T M Á T Y Á S 
instalări de mori de aburi şi motoare cu ulei, 
sfredel irea d e fântâni arteriane, 
conducturi d e apă şi p u m p e de 
apă d e or ice s istem, aporate 
pentru uscatul nutreţului, repa­
raţii d e au tomobi l e şi de mo­
toare cu benz ină şi or ice lucrări 
atingătoare d e această branşă 
cu preţuri avantajoase . 
Depozit permanent de maşini cu 
aburi şi de pumpe. 
• Iosif Neskudla, Olmütz S 
• fabrică ds stofe bisericeşti, paramente. recvisite de metal şi prapore. W 
I Ш 
І Recomandă: Feloane, ornate pentru Diaconi, Pa- • 
t trafire, Prapore, Steaguri pentru societăţi, Balda- Щ 
§ chine etc. confecţionate exact după ritul gr.-ortodox, ф 
§ apoi Potire, Cruci, Cădelniţe, Candile, Discuri, ф 
§ Stea, Copie, Linguriţe şi a predat pentru orice co- ж 
j§ mande reprezentanţa sa ф 
S L i b r ă r i e i a r b l d l e c e i a n e , S i b i i u i 
W de unde obiectele sas numite se pet procura ou preţuri de w 
I fabrică afară d n cale moderate ; tot la Librăria arhdiecezană Ш 
$ se execută şi încassările numitei firme. ţ$ 
I Ш 
ШШШтШШтЩЩШшШ^ШШШШтЩШшШ 
H A F F N E R J Ó Z S E F 
tăietor de pile 
SIBIIU (Nagyszeben), Elisabethgasse 42. 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pile mici şi mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. primeşte spre 
scobire pile mici şi mari vechi cu 
preţuri ieftine. 
I I O A N I. C R E Ţ U 
Timişoara-Fabr iG 
Fő-u tca 10. aß 
Primeşte orice lucrări S 
eu fier pentru zidiri, 
precum şi bariere pen- ^ 
tru trepte şi balcoane, - A 
gratii pentru porţ?, ^ 
schelete pentru fere- ^ 
stri, garduri pentru -jj 
^ morminte şi vetre de fiert cu preturi moderate, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • № « • • • • 1 
ï J O H A N N B A R T H E L 
sculptor-, auritor şi fabricant «ie 
iconostase şi altare 
BRAŞOV—BEAS S Ó, Kereszt-utca 1. 
Fa ie cn preţuri moderate: 
iconostastiri, a l t a r e 
a m Y o a n e , j e r t î e l n i c u r i 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a al tare lor , 
a jertfelnicelor şi a amvoanelor, precum şi tot felul 
de lucruri în branşa asta ; cu concursul pictorilor re­
numiţi pentru pictarea icoanelor, precum şi tot felul 
de aurituri. 
" S c h u l l e r O a ş p a r , s S K ^ X a Ä 1 
^ = P 1 Í C S 
E mai presas de orice 
concurenta prin magazinul 
sau bine asortat potrivit ce­
rinţelor timpului. Face din 
materialul cel mai bun 
b u t o a i e d e v i n 
de bere şi de spirt, 
p u t i n i ş i c a z i 
cn preţul cel mai favorabil. 
Depozit permanent In bu­
toaie gata. 
La chemare se duce ori­
unde. 
GERSTENBREIN TAMÁS és TÁRSA 
Cel dintâi vi atelier «le pietri monumentale aranjat 
===== cu putere electrica. : 
măiestru de monumente 
şi pietri de cimitir — 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador e t c . 
Din pietri de mormânt magazina se aflft în 
Kolozsvár , Ferencz J c z s e f u t 25 . 
Cancelaria şi magazinul central : 
Kolozsvár, Dézsma-fi. 21. 
T e l e f o n 6 6 2 . 
Nagyvárad, Nagjszeben, Déva şi Bánpatak. 
Telefon 149 şi 227. Te le fon 149 şl 227. 
Fra ţ i i £ászlóczl( i d ie (Ittj 
aduc la cunoştinţă că cămătăria veche de 40 ani, au 
mărit-o şi ьи provazut-o cu instalaţie electrica. Re 
comandă specialităţile de prima calitate de 
cârnat din Cluj, slănină şi 
ariiclii de câmăfăm, 
precum: slănină fină (Kaiserfleisch), slănină cu 
aiu, cârnaţ, carmanadiă, şuncă, limbă,* în se­
zonul de iarnă 
cârtaboş de Cluj 
şi sângerete; spe­
cialităţi de câr­
taboş şi cârnaţi, 
pastete şi rânză 
de porc umplută, 
s lănină pentru 
muncitori i.i can­
titate peste 25 kg. ; 
în fine untură cu­
rată de porc to­
pită în vase. 
La comande mari 
şi preţuri mari. 
Expediare cu poşta sau cu trenul. — Serviciu prompt şi grabnic. 
Cu catalog de preturi sau cu informaţiuni servim bucuros. — Adresa: 
FRAŢII L À S Z L O C Z K Y â S r i f . 
Шь* %4 'A 
•ч-ла-'.* ,-.1 
Cluj — Kolozsvár. 
e*ş> суа ejß ejtő sje ejp aj/p оіъ е*э stsi (Ж> ovo ein oi-o ш ej-o ем> <ж> e*o G Í O e*o era , 
Unicul mi j loc 
p e n t r u c o n s e r -
— v a r e a — 
C R E M A DE V I O R E L E 
a lui Erős. 
Crema aceasta în timp scurt face 
să dispară pistruele, petele dc 
tot afetul, sgrâbunţele şi orice 
afect/uni ale pielei. Pielea ch'ar 
şi la persoane mai în etate de­
vine curată, frumoasă şi catife­
lată. Nu conţine nici mercuriu, 
nici plumb. Nefiind unsuroasă se 
poate folosi şi ziua. Preţul unei 
tegle 1 cor. SĂPUN D E CREMĂ 
D E V I O R E L E 80 Al. 
Pudra de viorele a lui E Î O S 
absolut nevătămătoare şi e cea 
mai plăcută pudră a publicului 
inteligent. Preţul unei cutii 1*20 c. 
este -
Daca încărunţiţi să folosiţi 
Regulatorul de păr Carborin 
a lui Erős. 
In scurt timp părul îşi va căpăta 
coloarea şi luciul original, şi tot­
odată împiedecă căderea părului. 
E compoziţie absolut nevătă'ră-
toare. Preţul unei sticluţe 1*20 
cor., a unei sticle mari 2 cor. 
Spirtul aromatic pentru щ 
a lui E r ő s 
curăţă pielea capului, întăreşte ii-
dicinile părului, nimiceşte nu­
trea {a şi împiedecă căderea pâru­
lui. Preţul unei sticle 1-20 cer. I 
P o m ă d a T a n o c h i n i n l 
a lui Erős 
este un mijloc neîntrecut, nu nu 
mai că întăreşte părul, dar îi di 
luciu frumos şi îl face elastic 
Preţul unei tegle 1-20 cor, 
„S U D I N" 
a lui Erős 
după o mică folosire opreşte ta 
tal chiar şi asudarea *ÔS>fliai 
înrădăcinată. Mijlor/excelentcon-
tra asudării picioarelor şi ma­
nilor. Preţul unei sticle 1 cor, 
5 ă V ă p ă z i ţ i di imitaj iuni ! 
După trimiterea banilor antici­
pativ prin poştă iau cu rambursa 
expediază : 
Erős Aladár, farm. la „Holló" în Deva Nr.4. 
»TRIBÜNAs INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN Şl CONS. — ARAD 1909. 
